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Projecte finançat per l’AGAUR-Generalitat de Catalunya:
«Resiliència i èxit escolar en l'alumnat de secundària de procedència estrangera: 
diagnòstic i línies d'intervenció» (ARF 2010-0043) 
• Visibilitzar models educatius d’èxit.  
• Elaborar models d’orientació integrals o sistèmics que considerin els elements significatius associats a la transició d’aquests alumnes. 
• Desenvolupar perfils que facilitin l’ajustament de les propostes educatives a les característiques diverses dels mateixos, ja que la congruència entre les 
mesures d’ajuda (educatives, socials, etc.) a l’abast de l’alumnat i  la percepció subjectiva de les necessitats o demandes requerides sembla que estan 
culturalment configurades. 
• Elaborar propostes formatives orientades al desenvolupament de les capacitats resilients així com materials educatius per a diverses àrees com la tutoria, 
la mediació, etc.  
• Afavorir experiències d'èxit que els serveixin d’exemple, per a què els joves puguin respondre de forma positiva i constructiva a les dificultats trobades al 
llarg de l'educació formal. És fonamental que hi hagi un equilibri entre el desafiament i l'èxit. 
• Millorar i adaptar serveis públics, en concret, de l’entorn escolar com a recurs preventiu de la vulnerabilitat acadèmica i la promoció de la resiliència. 
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JORNADES EDUCACIÓ EMOCIONAL “Si camines sol podràs anar més ràpid, però junts arribarem més lluny”  
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